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ABSTRAK 
 
 
 Penelitian ini membahas sebuah proses komunikasi yang dilakukan 
radio Suara Surabaya. Radio Suara Surabaya sendiri, memiliki program 
utama yaitu kelana kota, dalam kelana kota tersebut terdapat kapsulasi 
program yang bernama jaring radio, pada jaring radio inilah terdapat sebuah 
proses komunikasi yang intens dengan bantuan sistem relay yang mampu 
memberikan besar kontribusi kepada jaringan afiliasi radio lainnya yang 
berafiliasi dengan radio Suara Surabaya. Isi siaran tidak boleh berbentuk 
berita yang bersifat ada unsur kekerasan didalamnya, namun yang patut 
untuk diperhatikan dari isi siarannya adalah, konten-konten lokal yang 
disiarkan mampu memberikan efek positif bagi responden yang 
mendengarkannya. 
 
Kata kunci: Tingkat Pengetahuan, Suara Surabaya, Jaring Radio, Program 
Acara Radio 
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ABSTRACT 
 
 
 This research discusses a communication process conducted by 
Suara Surabaya radio. Radio Suara Surabaya itself, has a main program that 
called is “kelana kota”, in the “kelana kota”  where there is a capsulation 
program called the “Jaring Radio”, in this program,  there is an intense 
communication process with the help of relay system that is able to give big 
contribution to affiliated radio affiliate network With Suara Surabaya radio. 
The content of the broadcast should not be in the form of news that there is 
an element of violence in it, but it is worth to note from the content of the 
broadcast is, the local content that broadcast can give a positive effect for 
the respondents who listen to it. 
 
Keywords: Knowledge Level,Suara Surabaya,Jaring Radio,Radio Main 
Program 
 
